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ABSTRAK 
Rasuk komposit adalah satu jenis sistem yang menggabungkan kelebihan struktur keluli dan 
struktur konkrit untuk membentuk struktur bangunan yang lebih baik untuk pembangunan masa 
hadapan. Pada masa kini, rasuk komposit selalu digunakan untuk membina struktur mega seperti 
jambatan dan empangan. Rasuk komposit mengandungi keluli rasuk, simen, agregat, dan 
campuran dengan air (konkrit). Campuran ini boleh menjadi berbeza-beza mengikut keperluan 
sesuatu struktur tersebut. Konkrit adalah struktur yang boleh dibentuk menjadi sebarang bentuk 
yang baik dalam rintangan mampatan, namun lemah dalam rintangan ketegangan. Objektif utama 
kajian ini adalah untuk menentukan beban muktamad, pesongan rasuk dan tekanan terikan 
komposit di bawah ujian rasuk. Ujian beban empat titik, menggunakan mesin Magnus Frame 
akan dijalankan untuk mencari beban muktamad dan pesongan rasuk komposit. Sampel akan 
disediakan dengan sewajarnya, dan ujian rasuk akan dijalankan masing-masing berikutan urutan 
supaya mendapatkan hasil yang terbaik dan mencapai objektif yang ditetapkan. Tiga rasuk 
komposit sampel akan disediakan untuk ujian rasuk, di mana setiap rasuk campuran disediakan 
dengan keadaan yang sama. Semua sampel rasuk komposit diuji di Struktur Makmal berat, 
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Sumber Alam, Universiti Malaysia Pahang dan juga ujian 
mampatan untuk menentukan kekuatan konkrit. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa objektif 
utama telah dicapai. Keputusan yang telah menunjukkan bahawa, beban muktamad yang 
komposit saiz rasuk 0.15m x 0.3m x 2m dengan I-rasuk saiz 127 x 76 x 8 yang diperolehi adalah 
179.58kN. Sebaliknya, pesongan maksimum untuk saiz rasuk yang sama boleh sehingga 15.8mm. 
Berdasarkan kajian sebelum ini, nilai yang diperolehi bagi beban maksimum dan pesongan adalah 
dalam lingkungan keupayaan rasuk komposit dan lengkung tegasan-terikan bagi keluli dan bahan 
konkrit mengikut pola tipikal lengkung. Corak untuk kedua-dua bahan adalah lebih kurang sama. 
Peningkatan ketegangan kedua-dua bahan berkadar terus dengan tekanan sehingga ia mencapai 
ketegangan bahan maksimum. Ini menunjukkan kedua-dua bahan rasuk komposit mula gagal. 
Kemudian, kedua-dua bahan ketegangan membangunkan perleheran yang memaparkan 
mengurangkan kedua-dua nilai terikan, manakala tekanan kekal yang sama pada peringkat 
tersebut. Akhir sekali, dengan peningkatan beban dan tekanan, membentuk retak dan gagal rasuk 
komposit dan menunjukkan nilai negatif kedua-dua tekanan. 
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ABSTRACT 
Composite beam is type of system that combines the advantages of steel structure and 
concrete structure to form better building structures for future development. Nowadays, 
composite beam has been extremely used for built such a mega structures such as bridge 
and dam. Composite beam contain steel, cement, aggregates, and blend with water. This 
mixtures is varies on what to build and for what purpose. Concrete is a structure that can 
be formed into any shape which is good in compression resistance, however weak in 
tension resistance. The main objectives of this study is to determine ultimate load, 
deflection of composite beam and stress-strain curve under beam test. The four point load 
test, using Magnus Frame Machines will be conducted to find ultimate load and the 
deflection of the composite beam. Samples will be prepared accordingly, and the beam 
test will be conducted respectively following the sequences in order to come out the best 
results and achieve the objectives set. Three sample composite beam will be provided for 
the beam test, in which varies with the location of connector for each composite beam. 
All the samples of the composite beam are tested at Fakulti Kejuruteraan Awam dan 
Sumber Alam, Heavy Structure Laboratory, University Malaysia as well as the 
compressive test which to determine the concrete strength. The finding of this study 
shows that objectives have been achieved. The results that have been obtained shows that, 
the ultimate load that composite beam size 0.15m x 0.3m x 2m with I-beam of size 127 
x 76 x 8 can sustained is 179.58kN. On the other hand, the maximum deflection for the 
same beam size can be up to 15.8mm. Based on the previous study, the value obtained 
for maximum load and deflection is in the range of composite beam capacity and the 
stress-strain curve for steel and concrete material follows the typical pattern of curve. The 
pattern for both material was about the same. The both material strain increase directly 
proportional to the stress until it reached maximum material strain. This indicate the both 
material of composite beam begin to fail. Then, the both material strain developing 
necking which shows the decreasing of both strain value, while the stress remained the 
same throughout the stage. Lastly, with increasing of load and stress, develop a crack and 
failed to the composite beam and shows that, the negative value of both strain. 
 
